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Criteris de valoració de les obres de
consulta en recerca terminològica
En la correcció o t raducció de text os sovint es plantegen dubtes lingüístics
qu e desemboquen en recerques terminològiques puntuals. Per resoldre'ls, l'as-
sesso r lingü íst ic disposa d 'una sèrie d'eines qu e l'ajudaran a triar la forma més
adequada des de tot s els punts de vista: formal , semàntic, funciona l i pragmàtic.
Aquestes eines són, bàsicament, les obres lexicogràfiques, les enciclo pèdiques i
les terminològiqu es. La consulta de diccionaris i d 'obres informat itzades , qu e
perm et fer un a recerca molt més àgil i exhaustiva, té en cara un pes relati vament
petit en tre els assessors lin gü ístics, tot i que ha crescut força el mercat d 'aquests
productes en català. D'a lt ra ba nda , el recurs a obres o documentació espec ialit-
zades i a d'altres tipus de fon ts (especia listes, organ ismes, bases de dades, etc.)
no és sovint a l'abast de l'assessor lingüístic en la seva feina diària . Per això en
aquest articl e ens centra rem en les obres bàsiques de consulta de qu è disposa
habitualmen t un servei lingü ístic i proposarem alguns crite ris gene rals per con-
sultar-les i valorar la informació lingü íst ica qu e con tene n .
Davant d'un dub te sobre un terme, sigui forma l o conce ptual, les primeres
fonts qu e consulta normalment l'assessor són les obres lexicogràfiques i les en-
ciclopèdiques . Aquestes ob res, tot i que ten en com a object iu la descripció del
lèxic gene ral de la llen gua, solen co nten ir també molta terminologia cien tífica i
tècnica. Norma lme nt hi apa reixen els termes de més àmplia divulgació, sigui
perquè són més acosta ts a la llengua gene ral, sigui perquè design en tecn ologi es
o conce ptes nous qu e ha n tingut un ampli ressò a la socie tat. És per això qu e
s' h i pod en trobar molts dels term es qu e són objecte de les consultes més fre-
qüents qu e arr iben als serveis lingüístics.
En cat alà, les obres lexicogràfiques i enciclo pèdiques bàsiqu es, seguint una
tradici ó normalitzadora mot ivada en gran part per circumstà ncies històriques,
con tenen un gran nombre de terminologia especialitzada de les diverses bran-
ques del cone ixeme nt, especialment les científiques. Ens referim al Diccionari
generat de la llengua catalana de P. Fabra, publicat per Edhasa, i al Diccíonari de /a
llengua catalana 3a ed. i la Gra ll encicíop èdia catalana 2a ed., publicats per Enci -
clopèdia Catalana.
D'altra banda, la co nsulta d'o bres lexicogràfiques i enc iclopèdiques en altres
llengües, especialme nt les que tene n més prestigi o més influència internacio-
nal , també ens forneix de dades útil s per a la recerca, com ara fixar o delimitar
un a det erminad a noció, co mprova r l'ext ensi ó de l'ú s d 'un manll eu o neologis-
me en altres llengües o trobar termes relaciona ts que puguin esdevenir pist es
d 'accés a la in formació.
Ara bé, en aquest tip us d 'obres, la localit zació de la informació terminològica








ri. Els terme s poden tenir un a entrada pròpia , però molt sovint es troben dins
d'una altra entrada, d'una defini ció o d'un exemple d'ús. I fins i to t en el cas que
el term e tingui entrada, potser el localit zarem pel seu segon constituent (en el
cas de terme s complexos) o com a subentrada din s d'una altra en trada més ge-
nèrica. Les il-lustracions, els gràfics i els qua dres qu e prese n ten sobre to t les
enciclòpedies contenen també habitualment molta terminologia, qu e no figura
en canvi dins del cos dels articl es.
Les obres lexicogràfiques, pels seus mateixos objectius i definició, organ itzen
i presenten el text d 'una manera det erminada. L'interès es focalitza en la des-
cripció de la forma lingüística, que se sol fer per diferenciació (oposició) de les
altres. Aquest interès es reflecteix també en la presentació de les informacions,
de manera qu e les paraules emparentades formalment apareixen agrupades sota
d'una mateixa entrada. En les obres enciclopèdiq ues, que se centren en la des-
cripció del món dels referents, aqu esta presen tació es manté i s'amplia amb
d'altres informacions extralingüístiques i pragmàtiques.¡
Í~s lògic, doncs, qu e el fet de conèixe r l'especificitat i les característiques de
cada tipus d'obra de consulta permeti agilitzar i rendibilitzar la recerca. Per això
és important de llegir críticam ent l'obr a lexicogràfica, valorant to tes les infor-
macion s qu e conté, implícites i explícites, a fi de poder avaluar les dades lingüís-
tiques que s'obtinguin de les recerques.
Això significa, en primer lloc, fer una lectura atenta de la in tro ducció, en qu è
s'ex posen els ob jectius , els destinataris, la metodologia, les peculiaritats i l'abast
de l'obra. Després, seguir les indicacions qu e donen els mateixos auto rs sobre
com manejar i moure's per dins del diccionari. Finalment, cal po ndera r les in-
forma cions qu e hi apareixen i valorar-ne l'ad equació als diferents contex tos i
necessitats, a partir de les dad es explícites i implícites que es desprenen de l'ob ra,
però aplicant-h i, sobreto t, els cone ixeme nts lingüístics del mateix lecto r.
Tot i qu e les obres lexicogràfiques inclouen molta terminologia , sovint l'as-
sessor lingüístic ha de recórrer a les obres terminològiqu es per resoldre els dub-
tes que se li plantegen . Però així com és relat ivamen t fàcil de seleccionar unes
obres lexicogr àfiques i enciclopèdiques bàsiques, quan cal escollir l'obra
terminològica més adequada es fa més necessari disposar d'uns criteris que faci-
litin la tria.
Com en el cas de les obres lexicogràfiqu es, llegir deti ngudament la introduc-
ció és imprescindible. En la introdu cció veurem quina és la fina lita t de l'obra
(recollir els neologismes d'una àrea, difondre formes normalitzades, cobrir un
buit term inològic d 'una àrea en qu è no hi ha cap obra publicada en cap llengua,
etc.) . L'abast o la finalitat qu e l'obra es proposa és una dada rellevant. El fet de
voler ser un recull exhaustiu, una aproximació gene ral o un aprofundiment en
una subàrea concreta determina evidentment el tipus i la quantitat de les dad es.
Una altra informació qu e cal descobrir en la introdu cció són els destinataris de
l'obra terminològica (tècnic s, científics, tradu ctors, professors, estudian ts, etc.).
Els destinataris de l'ob ra marquen també la selecció del conti ngut (espec ialitza-
ció de les dade s, per exemple) i la presentació de les dades (pedagògica, formal,
etc .).
A més, són especialment interessants les informacions que dóna el dicciona-
ri, d'una banda, sobre l'àrea de coneixement qu e estudia i, de l'altra, sobre qües-
tion s com ara el tractament dels noms científics, els manlleus o els neologismes.
Les informacions sobre les llengües d'equivalència, si en presen ta, i dels tipus
d'í ndexs de què disposa són també dades importants qu e ens in forme n de l'ac-
cessibilitat de la informació. Per establir , però, uns crite ris gene rals de selecció i
valoració, hem de tenir en compte una altra sèrie d' informacions qu e, en molts
casos, no apareixen de forma explícita.
Per ponderar la fiabili tat ling üística d 'una obra, és important de conèixer el
grau de representativitat que té dins de la seva àrea. No és el mateix disposar de
dive rses obres sobre un mateix tema qu e només poder-ne consultar una. Hi ha
obres qu e són punt de referèn cia obligat dins d' una parcel-la de cone ixeme nt
perquè són les úniques publicades o perquè són molt exha ustives . En d 'altres
casos, quan disposem d'una bibliografia més extensa, cal comprovar quines obres
són més específiques, quines més gen èriques, quines subàrees cobreixen, etc.
Això ens permet ajustar més la tria a les nostres necessitats. Hi ha , però, altres
eleme nts que ens poden ajudar a decidir ent re diverses obres terminològiques
del mateix cam p de cone ixeme nt i a esta blir-ne la fiabilitat.
Conèixer la data de publicació i els autors és importa n t. La data ens informa -
rà de l'actu alitat del co ntingut. És fàcil qu e en dete rminats àmbits científics i
tècn ics les obres terminològiq ues pugui n qu edar obso letes en un períod e de
tem ps força breu . En un dicci onari d'informà tica dels an ys vuitan ta, per exem-
ple, no hem d'esperar trobar la te rminologia punta actual. En canv i, ens pot ser
molt útil per comprovar el grau d'implan taci ó d'un manlleu .
Quant a l'autor o als autors, con vé tenir en com pte qu i són i conèixer el
pres tigi i reconeixem ent que tenen a la seva àrea. Una informació supleme ntà-
ria pot ser descobrir si han mostrat in terès al llarg de la seva carrera pels tem es
ling üístics, especia lment per les qüestions relacionades amb la normalització, o
si han estat vinculats a pro jectes d'aquest tipus. Pot ser útil , també, conèixer la
filiació qu e puguin teni r a algun organisme representatiu de l'à rea.
No no més els autors ens aporten elements de selecció, sinó també el fet qu e
l'obra comp ti amb algun suport instituciona l. Els organis mes oficials i les in sti-
tu cions acadèmiqu es i lingüístiques gara nte ixen la fiabilitat i la inclusió de for-
mes normalitzades. El Diccionari manual de Ia construccio (1986 ), editat per l'Ins-
titut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, o el Diccionarimèdicenciclopèdic
(1990), edi tat per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cata lunya i de Balears i
Enciclopèdia Catalana, amb l'assessorament de membres de la Secció Filològica
de l'Institut d 'Estudis Catalans, són bons exemples d'obr es que ten en el suport
de les màxim es autor itats del seu camp. Els diccionaris qu e el TERMCAT elabo-
ra, revisa o assessora contenen, a més, la nova terminologia normalitzada de les
diverses àrees del cone ixeme nt.
El reconeixement qu e té l'editorial qu e publica l'o bra també té un pes im por-
tant. Hi ha edito rials especialitzades en un tem a determinat i qu e disposen d'un
bon equip d'a ssessors. Si és així , aquesta info rmac ió apareixerà en les primeres
pàgin es del diccionari. Tam bé hi ha edito rials espec ialitzades en l'elaboració de
dicc ionaris, els product es de les qu als so len ten ir un prestigi qu e es tradueix en
la fiabilitat de la informació terminològica que contenen .
Existe ixen , doncs , un a sèrie de variables qu e permeten d'establir uns crite ris
per seleccionar les obr es més adequades de consulta i valora r les informacions
que presenten . És important que els profess ionals de la llengua ado ptin uns
mateixos crit eris lingü íst ics i medotològics. D'aquesta man era, s'evita haver de
prendre decisions puntuals i aïllades, de vegad es sense haver pogut fer una re-




És cert que a l'hora d 'apli car uns criteris sempre h i ha casos qu e surten de la
norma, i que es pot donar el dilema que la solució que es tro ba documentada i
la qu e, intuït ivament o justificadament, l'assessor creu més adequada no coinci-
deixin . En la tasca de normalització lingüística és fonamenta l, però, l'homoge-
neïtat i la unanimitat de les intervencions lingüístiques dels profess iona ls. D'en-
trada, perquè amb una solució consensuada es té molta més credibilitat i força
de persuasió, però també perquè una dispersitat de solucions desconcerta l'u su-
ari i li dó na una ima tge de fragilitat i arbitrarietat , tant de la llengua com dels
mateixos professionals que se n'ocupen .
Les decisions i els criteris són revisables, però les rectificacions o modi ficaci-
ons, que poden ser suscitades a partir d'una opi nió personal, necessiten un a
recerca, un a documentació i un conse ns. La detecció del grau d'implantació
d'un manlleu, de la reticència dels usuaris a accept ar una altern ativa catalana ,
de la dific ultat pràct ica d 'aplicar una norma o un criteri , de la inv iabilita t
con tex tual de determinats term es, etc. està a les mans dels professionals de la
llengua. I també la possibilit at d'adreçar als organismes correspo ne nts una sol-
licitud de reconsideració d'una det erm inada decisió, adjuntant-hi l'a rgumenta-
ció i la documentació pertinents.
D'alt ra banda, valorar l'adequació lingüística d 'una forma o un text als seus
destina taris, a la situació o el contex t en qu è es produeix, al mi tjà pel qu al es
difon i, en defin itiva, als objectius i les característiques de cada acte comunica-
tiu, és una tasca que ha de fer l'assessor lingüístic i, en realita t, és una de les
seves funci ons fonamentals com a profession al de la llengua.
Per posar un exemple, l'assessor lingüístic que ha de traduir el term e fran cès
gouache, es troba d'en trada qu e ha de decidir si és més adequat ut ilitzar la forma
catalana aiguada o el manlleu adaptat a la grafia catala na guaix. També sap qu e
té la possibilitat , per a casos molt excepcionals, de deixar el manlleu sense adap-
tar gouache, mar can t-lo com a forma no catalana. Lògicame nt, han d'influir en
la seva decis ió, a banda de consideracions estrictam ent lingüístiques, aspectes
pragmàtics com els que esmentàvem en el paragràf anterior: qui fa el text, a qu i
s'adreça, en quin mitjà, etc. Per tant, valorarà, entre d'a lt res, qü estions com ara
si el mot ha d'aparèixer en un text de crít ica d'art signa t pel seu autor, en l'anun-
ci d'una enciclopèdia de pintura, en el catà leg d 'una exposició qu e ha de ten ir
difusió internacional o en un diccionari publi cat per la Facultat de Belles Arts i
subvencio nat per un dels departaments de l'Administració.
L'assessor lingüístic té, don cs, un paper act iu i també crític. És qui coneix la
llengua i els crite ris lingüístics i qu i sap aplica r-los a cada situació comunicativa .
í~s tamb é un professional qu e treballa en equip, encara que de vegades, per la
dispersió física que la mateixa feina comport a, aquest aspecte s'oblidi. Per això
en la seva actu ació hi caben el respecte pel consens i l'aplicació d'uns criteris
comuns i, alh ora, l'actitud crítica i la proposta d'a lternatives, a fi de contribuir a
fer la llengua cada dia més apta per a tots els usos i contextos.
Nota I. l.es obres terminològiqu es, en canvi , tenen com a object iu descriure el concepteque és representat per un
terme, a fi d' individuar-lo i d' int egrar-lo en l'estructura nocional de la seva àrea. Això fa que la presen-
tació de les dades sigui tota una altra: a cada terme (noció) li correspon un a en trada de dicciona ri, enca ra
que formalme nt s'assembli o coincideixi amb un altre term e de la mateixa àrea.
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